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Ahstruc:l
'l'5e rcti'nit1,sl'StLrclent's Sociul l:ic1.l \\lork (KI(l\). nliich eilrl scl'\e as illl
acflition or con'rplcntcnt cxisting ctrrt'icttlLttn cr.rrttettt. is tltle o1'lcartlitlg cxllericnce ivith
the realitics ol' ol' li1'c in sticictr. l..hN uart cnrich stttclettls' thcorcticltl krtorvlcclgc
through practicai crpcricncc in thc llcld antl Ilrtitlizc'sir.tclctit collllilcrtcc as a leliable
ciilcliclatc leaclci lirr uatiitn bLrilcling.-l'r-r actlitit'c social atlci persotlalill'corlll-rctcllcc cal)
be clonc bf involrrrtg stttde-rtts in uctiritics tilltl pt'oviclc opporttttlitics to itltr-'t'act clirectll'
g'ith the public. KKN is a lornt ol'actilitv thut prorides opll()rtltltitics for stltcictlts ttr
guirr real lile cxpcricnce thnruqh r.lirect intcntctioti rrith the cottttt.tttt.tilt.
l'ltc perccirccl bcnetlts ol-stiiclcnts alicr tloirtg scnicc lcarnirtg relatecl to social
cgnrpetcnce is that thev l'ccl thcrc is itnpnn,cntcnt in thcir abilitl'ol'aclltlsllllcllt to tltc
envirrtr-rntent- thcir atrilitl' to c()()pcratc * ith tlthcrs. atttl irt ctlt.tltltt-ttricatiotl etncl
organizatit'rnal ski I Is.
Ipcreasecl pcrsonal c()ulpeteucc ol't'csltontlcttts pcrccivetl is thc abilitl'to sell'-
tupclcrstlpcling ol'thc potcntial (talcnts. intercsts). thc abilitr 1o rcsltlatc itsclt. the abilitv
ts scll'-actrurlization. self--conllclcucc attd scll-cxprcssit,tt. ltttcl thc abilitl to think
zinall ticall1 antl criticallr. ittrtovatir c. attci lcllectirc.
Kel,xtords : 
./ield l,ork e.rpet'ience, sot'itl t'rttrtpelatrc'a, pcrsonulit.l' trttttltctanta, reul
I i/ e I eu rn i rt g e-rPcrie n ces
PENI)AH['LI .\\
Kuliah Kcrja Nratir (KKN) ntcruprtliau sLILllLl lrcntr-tli licgiatan \llllg lllcltlittlttl'atr
Dhlrptl Penclitlikan dan Pcnglriaran. l)enclitiun. sertu l)cttgltbcliatr licpacla Masvarakat
seli.aligus clalant satu ltcgiatan. Scbagai licgiatan pcrttlitliklttt tiatt pcrtgitiaratr KKN
ltcrupirkun bagiarr ilttegral clari kLrriliLrlitnt ltcntliclikart tinggi slrata saltr (Sl). llal irli
berarti bahvn'a KKN scbagai progrartr tirlalt bcrclili scntlili cllrt ticllrli tet'1-risliltkatt clari
tr-ri1ran rlan isi pencliclikan tinggi lririrtrl. Kcgialart I\KN rlapat bcrlirrtgsi sebltgai
pengiliat tlan ltcraugkur.u scntr.ta isi kLrriliLrlunr cliut bultkarr pcltittltrah iitatlllLlit llclctlgklrl'r
isi kLrrikuluul viuls tclah acla: nrcrullulian 1-lcu{ulatnitn bclltiar tiengan relrlita liehiclLrltalr
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dalam masyarakat; memperkaya pengetahuan teori llahasiswa l'rlelallli peltgalaman
praktis di lapangan: scrta mematangkan rrahasiswa ltlelllulrbuhkan rasa percaya diri
sebagai calon pernimpin yang handal bagi pembangunan bangszr.
Disamping KKN merupakan kegiatan pengintegrasian antara pengabdian pacla
masyarakat, penelitian dan pendidikan yang dilakukan rnahasiswa den-r{an bimbingan
pergurllan tinggi. kegiatan KKN henciaknya nre u.lLta[ aspek-aspek penclekatan
interdisipliner. lintas sektoral" pragmatis. berdimensi lLras. clan keterlibatan nrasyarakat.
Kegiatan KKN tidak memungkinkan dilaksanakan secara inclividual dan 
.ir-rga tidak
dapat dilaksanakan hanya oleh satu kelonrpok dengan latar be-lakalt-q pen_rletahuan yan_l{
sama. Oleh sebab itu KKN merupakan kegiatan akaclenrik anrar bidang studi. Di IKIP
PGRI Semarang. KKN clilaksanakatr oleh semua mahsiswa clari seluruh program stircli
yang ada, sehingga clalam pelaksanaan KKN ini penugasan nrahasiswa cli satu wilayah
dilakukan dengau menggabuugkan peserta clari be'rba-qai pro-qrarlr stueli. Hal irri
dilakukan agar dalarn pelaksanaan di lapangan peserta KKN dapat menyelesaikan
masalah yang beragau di wilayah (desa) KKN secara koruprehensif dalam sr.rclut
pandang disiplin ilrnu yang berheda.
Kondisi denrikian memuugkinkan kegiatan KKN dzipat digunakan sebagai salah
satu pembentukan 4 kompetensi yang diharapkan salah satu nrisi IKIP PGRI Semarang
dalarn 
. 
mempersiapkan mahasiswanya seperti juga clianranatkan dalanr Peraturan
Menteri Pendidikar-r Nasional Republik Incionesia Nornor 16 TahLur 2007 tentar-rg
Standar Kualifikasi Akademik clan Kompetensi Guru. Dijelaskan bahwa Stanclar
Kompetensi Guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utanra. yaitu: ( 1)
kompetensi pedagogik. (2) kepribaclian. (3)sosial. clan (-l)prof'esional. Kaitanya clengan
l)ernbtrttLrkuu htrntpentcnsi Sosial l)arl Iicpribadilrrl Itlahrsisrt lr
kegiatan KKN. lion.rpctensi r ang diurungiiinkan r.liLcnrbangliati llaita-cis\\ i1 ailalah
hclntpcteusi sosial rlan liepribirclian. linrcuil i\araliter clari licgiaian t(KN ittt sr:tiilit'i r;rttit
sangat ulentbutrrhkau kr)llpetensi he plibaclian r ang ntalttab clan lictttiitttllLlillt tlntttli
clapat bcrintelaksi clcngan teulalr sc'iau at rllit.t ttuist'atal(at vattg sitltgitt beragant di
rr ilur rrlr licrjrtrtl u.
KKN sccara uutLlll lllcnrpal(iju1 suatu ircntr-tii Irrr)-sriul penclidikart lr'ang
clilalisanalial.) oleh pc'r'tr.lrunn tinggr .lalunr Llllavall\ a ntcningkatii.att isi citttt bc;bot
pencliclikan bagi ntaltasisna Lrntuk nrenclapatltart nilai trttttl-utlt pcntliciikart tinggi. KKN
dilaksanakau guuil lleniltgkiitkan rclevansi pcnclir-lilian tirtggi cletrgatr kebLttLiharr
lulilsvarirkat. clcngan tujuarr rner-ulreri ;lenciiciikart pclcngLap ["ragi rrtahasisrra sckaligLts
ntentbantll ntasvural'at ntelanciirltan pentbaitgtttil"ttt cli Iol'asi KKN dilalisatlnl'atl. KKN
cliselcnguarltkan dcltgan bcrtolak clari pcrnrasltlaltill.l n\ iitrt ,-lltlettt tt.xtsr rLrlliltt vztttg
cliclekati cle'llglltl lllcllggtlllakill'l illlltt pcnuetaltttiitr' tckrlolosi clall setri 'lacli- KKN
berclinterrsi lLras. pragntatis clan pralitis. llagi rttahltsistra;rcscl'ta. KKN scirlr'rlslrvii
dirasakan sebagui 1'rcngulantlut trcla.iar. suutu PCnsalantan bcll jlrr \ al1-q litlal' .iapat
cliperoleh cli clalanr kantpus. t)engarr nrengil'Lrti KKN rttahasisu'a schai'Ltsllva nrcrrlililii
pengctahLran banr. petasaau banr. kculttttl-lultn barLt. clalt lir:saclat'att hltrLi tctltilt-tu,
probIcui clan bagairll]ua ntcuteclrhltan lang rlihaclrtpi tttlisrlit'itl,lat [-rittrgsitl]\it. tctliltt'tg
tanafi ailty,a clan tcntal]s bagaiurana seltitt't-tsnra dirirtra bcrperart lehill .jairh. L)c-tlgarl
cler-r-rikiap. lrelalui liciligrscrtiurn rlalirur KKN" ill\i-ttt tt.)L-l'Llllaliatl pcnQulatl"tltrt bciitiar bartl
yaug sangat hcrguna sebagai bekal scbclLnr tttet-tilrcli gttrLt 1'atlg prolcsiotlal. 13lrgi
rurasl.arakat. dengan dilakukan KKt.\ di tenrpatn\i.l scltaritsttta trtct-tlllerr-rlch 1-rctlitluliatatl
bantt-rttn tertrtanta surtrbangan pertrili ilan tlatt tltlrtltrgatl ltttttil' tttct'itbah ataLl
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meningkatl"an e ara Lre r"piiiir. ile n':eirhuati- elan ketriintpilannr,,a schinqga ci:rpat
menin-ql{at1(an pi,tc:rsiuvt; ij;i:-i berlii-.lll-.,aug secaia ntaut'liri.
Deugan iiital belaltal:g clan motirasi 
-\'r.rnu bc:rbeda clari nrahasisu'a. KKN ntasih
dianggap beliur ban1,'ak memberikair liontribLrsi atau uranfhat vang signilikan terhaclap
kelangsr-tngan protesi tlereka keiali. Bany'ali nrahasisna 1,ang berpiliir praunratis clalanr
meniniba ilnru di pergurliarl tinggi. apalagi ciibarcngi clcngan sl,stcm pencliclikan
dipergurLiar-r iinggi yang i-itemungltinkan ntahasisrva hanvii berpikir untul< clapiit
menyelesaikan kuiiaitnya sccepat-cepatnya dcngan IPK f arrg setinggi-tinggin1,a. 1'anpa
rnenyadari bahu,a keberliasilan dalarl nreraih nrasri ciepan sangat clitr-rnfang oleh
kepekaan sosial cian ltcutatangan kepribaclian vang terbanulur clalanr cliri n-rerekti.
1'Ltjuan pettlllisatt artikei ini aclalah Lurtuli nrcnrliliripsil'rrn 1-rcluir tlun ntnnfiiat
Kuliah Kerja N1'ata dapat mengembangkan I'onrlte-terrsi kepribaclian cian sosial bagi
mahasiswa. Ka-iian ini cliharapkan clapal nrcnrberikan nrasulian licpacla Institusi
pergllruan tinggi" khttsttstty'a IKIP PGItI Senrarans. clalam peningliiitan kunlitas
penyeleuggaraatt i(Lrliah Kerja t.uyata ),aus clapat ntenclLrl,unu pcnciiciiltal ),rlug
berkaraliter dan kepribadian. dan c'lapat nrenlacli bahan rclercnsi ilnriah cli biclan-g
pendidikan dan pen,{abdi an masvaraliat
KAJTAN TEGITI
l. Falsaf'nh cfliln [engertian KKN
Kulial.r Keria ir1,a1a adalah bagian integrril cltrli proses pc-n<.liclikan y,anu
mempunyai cil"i-ciri lihusr.ts. Karetr:ur_\r.r sistcnr pcnielcrugara.luuyl rnertrerlukap
landasatt idiil yang secara f"rlosofls nlian nreurberiltarr geurbaran scrta penucrtiar-r
yang r"ituh tentaug apa. bagailntura serta untult apa KKN itu cliselclggerrahan.
Sttturrttt Ii'hlor1o. KLrliah Kerla Nyata Sebtigai WLrlLril l)cttglthdian Kcltacla N4aslarakat Yitttr lJr'r!illllilkil\l i 5
PcnrbcntLtkan Kontitcntcnsi Sosial Darr Kcprii;rrtli.rn N'l;thasrsr', lt
l.anclasan idiil ini akan ntemberikan petr-u'i.iLrk serta nlensendalikan pr"ria pikir d*n
pola tindakan dalaln setiap proses pen_yelenggaraan KKN yang itada giiirann3'a
akan membedakannya dari bentr.rk-bentr,rk kegiatan lain yang bukan KKhl.
KKN sekurang-kLlrangnya lnengandLlng lima aspek yang heritiiai
fbndamerrtal dan benvawasan filosofis )'ang tidak dapat dipisahkan antara satu
derrgan lainnya. yaitLr:
a. Keterpaduan Pelaksanaan Tri Kepribaclian Dharnra Perguruan Tinggi.
KKN merLlpakan suatlr bentuk kegiatan yalrg memadukan Dharma
Pendidikan 'finggi dan penga.iaran. Penelitian. ser"ta Pengabdian kepacia
Masyarakat sekaligus dalanr satu kegiatan. Sebagai kegiatan pendidikan dan
pengajaran. KKN merllpakarl bagian intcgral dari kuriliulur.ll pendidikan tinggi
strata satLl (Sl)" t{al ini berarti bahu,a dalam kaitannya dengan penelititur.
mahasisrva di dalam KKN diaiak ikut mer-rgamati. menelaaiiimengat:alisi:;.
rnenarik kesimpr-rlan dari data kondisi clan situasi u,ila),ah lieria yang
dikurupulkanya. kemuclian merumusl.an pertrasalahan yang dihaciapi. lalLr
mengantbil keputusan Llntuk pemecaltan/penanggLrlananll)'a dari berbagai
alternatif ,vang ada. sesuai clengan ltondisi uilzrl,'ah kerja dan kemaurpitautt!a.
Sebagai kegiatarr pengabdian kepacla rlasyerrakat, nrairasiswa eiapat
mengamalkan ilnru pengetahuan. teknologi dan seui (lPI'EKS)iang dii;uesain5a
seeara ilnriah. melernbaga dan langsr"rng kepacla masyarakat. yalig akan
meniknrati ntanfaat IPTEKS tersebut. Dengan perkataan lain" urelaiui KKN
mahasisrva membantr-r memecahkan serta t-nenauggulangi secara'pragma"tis
masalah yang dihadapi oleh nrasl,arakat cli clalam melaksauakan penrbaugliilaii.
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b Pendekatan Interdisipliner dan Komprcirensif-.
KKN nteriiilakan pengamalan ilmu vill-ls inenlrntun mahasiswa kepada
pola berpikir interdisipiiner dan kompreher,sjl. Usaira pemecahan berbagai
masalah nyata yang timbul dalar-r"r per-nbangurlarl masval'akat dengan pendekatan
interdisipliner. ixerltpakan pengalarnan belaiar banr. Polzr berpiliir yang ingin
dikerabangkan melalui KKN. dilandasi olch [<enf ataan. balnl'a harnpir setiap
masalah kehidupan dalam masyarakat selalr-r rllempllllyiu kaitan satu dengan
yang lain. sel-rir-rgga rrrenjadi rumit. l)engan denrikian ltendekatan n-ronodisiplin
menjadi kurang atau tidak efektif .
KKN nleltlpunyai falsafah dan tujuan berbecla clengan apa ),an-q clilienal sebagai
Program Praktek Lapangan (PPL). KLrliah Ker"ja Mahasiswa (KKM). Kuliah
Kerja Lapangar-r (KKL), Pengalaman Bela.jar l-apangan (PIIL) atanplrrr praktek
tlmuirl mahasisu,a. Kegiatan vang clisebiltkan tadi itr"r selalr,r bertolali dari clan
bergerak sebatas bidan-e ihru vang seclang ciipeliijarinl'a. lvleskiplrn mungkin
bersifat saugat ilmiah. tetapi cendcrling bersilat monociisiplin. Sebalilnya KKN
bertoiak dari permasalahan nyata clari rnasvarakat. ,yiurg didekati clengan
menggunakan segala iltnu peugetahilan. teknologi clan seni vau-q sedang clan
akan dipelajarirrya.
2. Manfaat KKN dalam mengembangkan kompetensi mahasiswa
Bagi mahasisw'a sendiri, banyali nraniaat dan l.iilimah yang clianrbil dari
kegiatan KKN ini. Para mahasisr,va )an{ nlengikuti kegiatan KKN ini terdiri dari
berbagai iatar belakang disiplin ilmu y'ang berbecla-beda. N4aka dalanr aktifitasn'r,a
di masyarakat maupun dalam melihat clan menganalisis gejala yang teriadi cli
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Ilenillcrltukiul l\orlpcnt!'nsi Sos ial Dan Kepriblidiln Mlhasrsu a
masyarakat lebih bersitat lintas disiplin iimr-r. memadukan pendapat dari berbagai
slldut pandang ilmll menjadi tei'integrasi" baik dalarn hal melihat realitas yang
terjadi di masyarakat mallpun dalam memberikan soh"rsi Llntllk memecahkan
persoalan. Berbeda dengan hhal<ti sosial 
.yailg titik perhatiannya kepada
pembangunan yang bersifat fisik clan dapat dilihat perubahannya seketika itu juga.
maka KKN titik perhatiannl'a adaiah pada perr.rbaharl mental berpihir dan perilaku
serta pengembangan SDM dan sistem yang ada di nras;-arakat yang lebih bersifat
non-fisik.
Selain rnembuat perubahan non-fisik masyarakat. tlaka yang lebih utama
la-rri adalah penrbahan pola pikir (r-nindset) r.nahasisu'a itu sendiri. Sehingga suatu
saat ketika para ntahasiswa sudah menjadi sarjana dan teriun ke masyarakat dirnana
pun dia berada dan apa pun proi-esi yang diialankan. dia akan senantiasa berpikir
holistik (menyelunth) tidak terkotah-kotak dengar.r satu disiplin ilmu saja, dan
bertindak serta mengambil kebiiakan !"ang l-natang clengan memperhatikan dari
berbagai aspek. Inilah hakekat dari seorarr-u sai'1anl lang su.iana. sarjana yang
menjadi agen perubahan sosial dau kettiasl'arakatau.
Guna memperkuat kembali peran dan tungsi Kuliah Keria Nyata di
pergurllan tinggi. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepacla Masyarakat,
Direktorat .lenderal Pendidikan finggi Departeuen Pendidikan Nasional (DP2M)
Pendiclikan Tinggi bekerjasan-ra den-{an beberapa I-embaga Penelitian '' dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) menl'elenggarakan Sosialisasi Revitalisasi
Kuliah Kerja Nyata di Masa Menclatarig. Kuliah Kerja Nyata di Perguruan Tinggi
merupakan bagian integral dari proses per-rclidikan yang nlel.rlpunyai ciri-ciri khusus.
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Kareuanya system penyelenggaraallnya nremeriukan landasalt icliil 1,ang secara
filosofls akan tnernbcrikan petuniLrh serta mengencialikan pola tinclakan clalanr
setiap proses penyelenggaraannya. L.fntr-rk itu sekurang-kurangnyil urensandung
lima asas yang beniilai fundamental vang tidak clapat dipisahkan anlara satu clcng6n
lainnya. Yaittr ( 1) keterpaduan pelaksanaan tridarnta perslrlran tinggi. (2)
pendekatar-r interdisipliner dan kompreirensip. (3) lintas sclitoral. (4) clinrensi vang
luas dan pragrnatis serta (5) keterlibatan ntasl,arakat secara aktil'.
Dari evaltrasi nasional yang dilakukan oleh bebclapa pergurlran tin_q-rti
sampai sekaraug dan berbagai kar,va ihliah lainnl'a. cliketahui bahwa KLrliah Ker-ia
Nyata mempunyai banyak matrfaat untuli mahasisrva. rnasvarakat. pernerintah
daerah lnaLlpurl pergLlrllan tinggi. ltarena pelaksanaan Kuliah Ker'la Nl ata
menrpunYai tllakna personulitt'claralopmanl. ln,s'littrtiontrl tlt:t.alttpmartl, clap
contmunily dcvelo;srttutl. tneskipun dalanr pelaksanaannya Kuliah Keqa N),atil
tnasih rnemerlukan adanya pengernbangan asar KLrliah Kelia Nvata clapat berkiprah
dengatr optittral bersama masyarakat tanpra kehilangan arti nrenclasar clari lalsafah.
pengertian dan tu.iuan Kuliah Keria Nyata.
Tantangan peurbanguuatr dari tahun ketahLrn senrakin komplcks cJal
membutuhkan perangkat Ipteks serta kemanrpuan van-q lcbih tinggi r"uttulr
mengatasinl'a. Revitalisasi Kuliah Keria Nlata di pergr,rnran tinggi selalu ciihaitkan
dengan prioritas Llpaya penyelesain nrasalah nrasvarakat melalui berbagai
penerapan Ipteks Yatlg sesuai dengatr potensi n'ilayah clan keurantplrilt suluberclerl,,tr
manusia pelaksanaanva dalam perannya untuk urasa clcpan.
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3. Pengembangan kompetensi Sosial dan Kepribadian
Mahasisw'a harus nretnplrnyai cakrawala ataLr pandangan )ar1g luas bahwa
kuliah bukan hanya sekadar rnengisi waktLr koson_q. daripada meniacli penganggllr.
LllltLlk mencari gelar. clil'ronnati nlas-varakat. lulus jacli pc.garvai negeri sipil (PNS).
' dan seterusttya. Dalarn setiap diri nrahasiswa harus ditanamkan semangat
kepentrtclaall \'/a11g siap tnelaniutkan cstat-et kepenrirlpirran bangszr. Karena itu
peuting utttllk ditarrvarkan skeura leutlcr.thip lt'uirting pt'ogt'{u1t yang berorientasi
membangttn kembali desa asal ntereka. tenrtanla ketika nlasa orientasi mairasiswa
di awal perkuliahan.
.lirva kepentimtrrittan ini ciapat dipupuk clengan nrenanamkan pada diri setiap
nralrasiswa bahrva ia adalah tnanusia terpilih (tha c'hoscn ltcopla). Miika. tLlgasnya
bukan hatrya bela.iar dan tnembaca buku. nrenrbuart makalah serta clapat
mengeriakatt uiian. Mahasisrva harus clapat nrengisi wiiktunya untuk bergaul.
bertukar intbmasi clan pengalaman. berorganisasi. dan nrenrperluas jaringan.
Dengan dentikian utereka akan siap men-uhaclapi kehidupan nyata yang kontpleks.
Penting untuk seclini n.tungkin nrcnghiclupkan kestrclaran mahasiswa tentang
relevansi kehicltrpan kanrpus ciengan kerasnya kehiclupan c1i lr-rar kanrpus. Karrena
kehidupan itu sencliri sering kali tidak scsuai antara tr'ori vnng senantiasa cligeluti cli
bangkLr perglrruatl tinggi dan ker-ryatatui vaug akan nrereka terima clarn alauri.
Pertanyaattnya adtrlalr. Bagainrana nrahersislla dapat mengembangkarn kompetensi
sosial clan kepribadian di tengah senrakin pac'latnya sistem kLrrikulr-rm pada
pergurLlan tirrggi? Ketatnya sistettr perkuliahan ini sering ktrli rnenrbuat mahasisrva
ganlang menatap tttasa depan. Mahasisua seakan ditbrntat scclemikian rllpa agar
tri
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segera lulus. memperoieh nilai memuasktur, dan belierja sesLrai dengan biclang 1'ang
digeluti.
Dengan keadaau seperti ini. sulit bagi nrahasislva untuh berker-nbang
mengoptimalkan segala potensi 1'ang clinriliki. Mahasiswa terkekans oleh sistent
pendidikan yang kaku. sehingga mereka tidali dapat berbuat banyak. f idak banyak
mahasisr,r,'n yang berpikiran progresif dan rnau melarvan arLrs. IVlahasisvra lebih
banyak berpikiran pragmatis dalam meniti karier. Ma.ka tidak aneh. l<.etika lulus
pun. mereka akan menjadi penganggur terbLrka 1'ang kini .llullerhnya mencapai
1.183.140 sarjana. FIal ini salah satunl'a adalah kurang dimiliki kompetensi sosial
dan kepribadian rnahasiswa yang cukup.
Untuk memperoleh kompetensi sosial clarr kompetensi kc1'rrilraclian sahh
satnnya dapat dilakr-rkan detrgan nrelibatkan nrahasislva daiarr ltegiatan yang
memberi kesempatan uutuk berinteraksi langsung dcngan ntasr-arakat. KKN adalah
bentuk kegiatan yilng da;rat menrbcri pelLrang kepacla nrahasisrva untul<
mernperoleh pengalanran hidtip secai'a nvata urelalLri interaksi langsung delg1;
masyarakat.
a. Kompetensi Kepribadian
Pendidilian adalah proses 1'ang c'lirencanrikan iigar senrLla berliembans
melalui proses pembelaiarau. Mahasisrva sebagai calon pencliclik htrrLrs dapat
mempengaruhi he arah proses itu sesuai denqan tata nilai y'ang cliar-rggap bail<
dan berlaku dalam rnasvarakat.
Tata nilai termasuk normLl. nroral. estetika. clan ilnru penuetahuan.
rnempengarurhi perilaku etik siswa sebzigai pribacli dan sebagai anggota
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masyarakat. Penerapan disiplin yang baik dalam proses pendidikan akan
menghasilkan sikap mental, watak dan kepribadian siswa yang kuat. Sebagai
calon pendidik. mahasiswa dituntut harus mempunyai kemampuan
membelajarkan siswanya tentang disiplin diri. belajar membaca, mencintai buku,
menghargai waktu, belajar bagaimana cara belajar, mematuhi aturan/tata tertib,
dan belajar bagaimana harus berbuat. Semuanya itu akan berhasil apabila
pendidik juga disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. pendidik
harus mempLlnyai kemampuan yarlg berkaitan dengan kemantapan dan integritas
kepribadian seorang perididik. Aspek-aspek yang dianiati adalah:
1) Bertindak sesuai dengan norma agama. hukum. sosial. dan kebud ayaafl
nasional Indonesia.
2) Menarrrpilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia. dan teladan
bagi peserta didik dan masyarakat.
3) Menampilkan diri sebagai plibadi yang mantap. stabil, dewasa, arif, dan
berwibawa.
4) Menunjukan etos kerja. tanggr-rng jawab yang tinggi, rasa bangga *.niual
guru. dan rasa percaya diri.
5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.
b. Kompetensi Sosial
Sebagai calaon pendidik. mahasiswa perlu memiliki kemampuan sosial
dengan peserta didik. orang tua, dan masyarakat, dalan-r rangka pelaksanaan
proses pembela.iaran yang efektif. Deugan dirnilikinnya kemampuan tersebut,
otomatis hubungan pendidik dengan peserta didik, dengan orang tua, dengan
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teman seia\\,at. dan dengan nlasyarakat akan berjalan clengan lancar.
Kemarnplian sosial melipriti kenrantpuart cialanr berkomunikasi. bekerja sama.
bergaul sirnpatik. dan rnemplurylii iiwa )ar1g rtrenyenangktur. Kriteria
kompetensi siosial 1'attg harus rlilal*ukan acialah:
1) Bertindak obielitif serta tidak diskriminatil' liarena pertinrballgan ienis
kelamin. agarxa. ras. kor-rclisi tisik. latar belakang keluarga. clar-i statlls sosial
ekonouri.
2) Berkomunikasi secara e1'ektit. empatik. dan santur.r cierrgan peserta didik.
sesama pendidik. tenaga kependidikan. orau-li tua. clan nrzisl'arakat.
3) Beradaptasi di tempat bertugas di selurr,rh rvilat'ah l{epublik hrdouesia 1'ang
memiliki keragaman sosial budaf it.
4) Berkontunikasi dengau kon-mnitas prof-esi sendiri dan prolesi lairr secaril
lisar-r dan tulisan atau bentuk lain.
Dari ke clua kompelensi tcrsebut. ticlali minrgkin bisa clicapai hatrl'a
mengandalkan proses perkr-rliahan di kanrpLrs. Kontpetensi peclagogik 1,ang banl'ak
diperoleh mahasisrva rnelalui proses perkuliahan. Kompetcnsi lang lainn-va akarr
diperoleh oleh mahasisrva melal,,ri interahsi merelia clengan sesama Irahasiswa.
dosen. dan masl,arakat dilinglungaun\ A. Llntuk nrencapai ke-c'lua kourpetensi
tersebut harus dilakukan suatn proses bclaiar rrengajar cli pclulrruiur tirrggi vang
mengintegrasikan beberapa kegiatan vang meuurngkinkan tcrbenti.rknva honrptensi-
kompetensi tersebr,rt. Pengeiarvantahau tri clhanna pergurLriln linggi sangat
mendukutrg terciptanl,a proses pembentukan kompetensi 1,ang diharapkan. Salah
satltnya adalah melalui dharma pengabclian kepac'la masl'errahat. KKN cliharapkan
l)rnrlrentrrlln Lorlpcnlcnsr So:ial l)ltn Kcpribrttltur N'lithasisrta
sebagai salah satu altentatif bcrrtLrk pcngcnrbangan kcpribaclian ilan kompetc-nsi
sosial nlereka.
Ilelevansi Kuliah Kerja N1'ata dengan Pengembangan Kompctensi sosial dan
kepribadian
KKN riapat nrengalahkan nrairasisua bcrbuai clan mcn-rpraktekkan lanusung
Itor-npetensi 1,iing dinriliki. Scbagai kcgiatan pcngabclian ke;ruila mas),arai{at.
nlahasis\\ja clalrat nrengarnalkan ilr-rru pengctahuan. tcknologi clau seni (lPl-E,KS)
yang ciiklrasainva secara iluriah. nrelcnrbagu clau langsr-urg liclxtcilt urasl,rtrakat yang
akan ntcnikrtrati ntanlaat IPTLiI(S tcrscbLtt. i)engan pcrkataan Iain. melalLri KKN
mahasisr.va nrcrtrhantu ntemecahkan scrtil rricnartggrr[rngi seelr;.r prirgrtrirtis tnasalah
1,ang clihadapi oleh nrasy'arakat cli clalaur nrclaksanalian pcnrbarlgLlrlan. lltitLrk
ntenvelesailian tr-rgas nrahasisu'a sebiigai pescrla KKN. dibutLrirlian ltetranlapatr
kepribaclian clan kenrirnrllLran nrcujalin hubitngan clcngittt orang lain.
[)ara nrahasisn,a vAng nrengikuti licgiatan l(KN ini tercliri clari belbagai latar
belakang disiltlin ilntr vang berbec'la-bccla. Alititltasrrra cii rttasvaral<at tniiul-rut-t
claliim rnclihat tlan nrcnganalisis gc.jala lang tc'r'iadi cli nrasvarakat lu'bih bcrsilat
lintas disiplin ilmu. rnentadukan trrencla1-riii clari bcrbagai suclttt pandaug iltrr"t
ntenfadi terintegrasi. baik cialanr haI nrclilrat lcalitas vang ter.iacli cii nrasl'arerliat
lu-l.lupLlu clalant ntenrberikan solusi uirtLtl' nrenrecahliat-i pcrsttaian. Kebcrhasillrr
progrant kcgiatan tergantun-rl clat'i keniunrpr.rllr nrusirtg-rttltsittg nrahasisr.l'a dalant
nrenialin lieriasanra autar nrahasisua clan clengan IrasvaniLut cli u'ilalah ke.ianl'a.
Kcnrarr-rplurn dalanr nren.ialin lierja sanra tcrscbut lcbih banl'al< clipenganrhi
oleh kompetensi sosial 1'aitu keniar.r.lpuurl untuk bcrtinclak objchtif scrta ticlak
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diskriminatif karer-ra pertirnbangan 
.ienis kelanrin. zlgiurii. ras. konclisi trsili. iatar
belakang keir:ar-ea. tliin status sosial choncluti: lieureurtpuarn berl'cln-rr-rriihasi sL-cArir
efektif, en-rpatik. dan santur-r dengan orang lain. clan masr"aral<at. ltemanrpuar-r
beradaptasi di *,ilayah kerjanya )'ang memiliki kerasan.riin sosial br-rdayat dar.r
kemampuan berkon-innikasi deugan l<omltnitas urasvuraliat secara iisan dan tr,rlisan
atau bentuk lerin. Disan,ping itu gLura nrt:uuniang tcrselenugari.urva I'eriasama antar
rnereha juga dibutuhkan kenrapuan-ketlaurpuan untult : bcrtir-rdalt scsuai clengan
norma agama. hulum. sosial. dan pranata t'ang acla di dalam masyarakat:
rnenampilkan diri sebagai pribadi 1,ang.jLrjur. berahhlak nrr-rlia. dan teladan bagi
masyarakat; rrenarrpilkan diri sebagai pribacli vang r"r.rantap. stabil. clewasa. aril.
dan berwiba\\,a: serta menunjukan etos keria. tanggunu.iaw'ab 1,ang tinggi. clan rasir
percaya diri.
Dernikian sebaiiknya. tnntutan tuqas. lingkungan clan nrasyarakat yang
demikian akan berdampak secara ticlak langsunu lraclii pcmbentukan kompetensi
sosial dan kepribadian mahasisu,'a.
Kuliah Kerja Nyata dan Implikasinl':r dal:rm Pernhentukan Kompentensi Sosial
dan Kepribadian Mahasisrv:r
Sebuah hasil penelitian yang dilakLrkan pada taliun 2010 teLhaciap peserta KKN
di Kota Semarang. di Kecamatan GcnLrli. Kcceiu-urtnn Peciurungan Kecamatan
Banl,umanik dan Kecarnatan Gayarnsari. Populasi aclalah seluruh nrairasis*it peserta
KKN IKIP PGRI Sernarang periode N4aret- April 2010 di kota Serrarang ),ang beriLrnlah
1 186 mahasisw'a. Sample diambil I 88 nrahasisu'a secara proporsional clan acalt
sederhana. Dalam penelitian ini fenomena yang diamati acialah peran clan manfhat KKN
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dalam n'reningkatkan kompetensi sosial dar-r kepribadian mahasiswa setelah melakukan
kegiatan KKN di wila,vah mereka ditempatkan.
Dari hasil penelitian tersebut terungkap bahwa dari jumlah (N) 188 mahasiswa
yang diteliti. diperoleh mean untuk pre-test sebesar 85.39 dengan tingkat sebaran
sebesar 9.360 dan rnean post test 99.99 dengar-r tingkat sebaranya sebesar 1 1.909. Dapat
dinterpretasikan bahu,a ada peningkatan kompetensi sosial dan kepribadian setelah
mahasiswa mengikuti KKN. Korelasi antara dua sample dari perhitungan yang
dilakukan terlihat angka korelasi keduanya sebesar 0..249 dengan angka signifikansi
0.001. Nilai signifikasi lebih kecil dari 0.05 (FIo ditolak). Dapat disimpulkan hubungan
antara kompetensi social dan kepribadian mal-rasiswa sebelum dau sesudah KKN
signifikan. Hasil analisis perbandingan antara dua sampel n-relalui t-test. dengan
mernbandingkan to (t observasi) sebesar 15.182 dan tt (t table) clengan df: 187 sebesar
1.97 menllnjLlknalt ada perbedaan yang signifikan alltara konrpetensi sosial dan
kepribadian mahasiswa peserta KKN sebelum dan sesuclah KKN. Dettgan clemikian
asumsi ada matifaat dan peran KKN terhadap pengen-rbangan kompetensi sosial dan
kompetensi kepribadiau mahasiswa peserta KKN dapat diterinra.
Hasil penelitian tersebut juga mengungkap apa yalig dirasakan responden
tentang manfaat yang diperoleh setelah mengikr-rti KKN.
l. Kompetensi sosial
Manf-aat yang dirasakan rrahasiswa setelal.i r.nelakukan KKN kaitannya
dengan kompetensi sosial adalah mereka merasa ada peningkatan dalam
kemampuan berkomunikasi, kernampuan penyesllaian diri terhadap lingkungan,
kemampuan bekerjasama dengan orallg lain. dan kenrampuan berorganisasi.
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Kemampuan berkomunikasi dengan n-Iasvarakat. )'arlg sebeluurut'a jarar-rg ntereka
lakukan dalarr-r kehidupar-r sehari-hari. Ker-nampuan berkot-t-tunikasi ini nantpak juga
bahwa mereka merasakan adan,va peningkatan i:ntul' ntenerit'uii pendapat orang
lain. Peningkatan kemampuan men.vesLlaikan diri dengau lingkturgan terceruritt dari
keterlibatan mereka dalam setiap kegiatar-r. nremperoleh tentan barr"t. clan mantpll
beradaptasi dengarr lingkungan yar-rg balu cletrsart lebih Lrail<. Sedang liematlpuatr
bekerjasama ini nampak pada keterlibatan nrereka pada kegiatan. marnplr
menghargai dar-r pecluli dengan karal<ter masit-tg-nrasing orang. clan rnerel<a juga
menganggap kerjasanra dalan KKN itu penting. WalaupLur t.nasih pacla taraf
memperoleh pengalaman. berorganisasi 
.iuga salah satu 1'erng benranfaat bagi diri
mereka.
Kompetensi Kepribadi an
Peningkatan kompetensi kepribadian )i,l11g c'liriisatkan responcleu adalalt
kemampuan pernahaman terhadap potensi cliri (bakat. r.ninat)" kentantpuan
mengatur diri sendiri. hemarnpr.ran untuk aktr-ralisasi diri. percal'a cliri clan elispresi
diri. dan kemampuan berpikir analitis. kritis. inovatit. dan ref'lekti1'. Kenratnpu:u.t
pemahaman terhadap potensi diri tercerrnin clarr apii vrlns clirasakatr hetika mereka
harus berbuat sesLlatLl untuk warga di rr'ila1'ahn1'a. Karena terpalisa mereka tidalt
secara sadar muncul ide dan kreatif-rtasnva. sedang liourptensi l<epribac'lian 1'ang lain
yang muncul ketika melakuhan kegiatan cii lokasi kkn aclalah sabat' dan toleransi
kepada teman. tanggLutg jawab. saling meghormati. menghargai naktu. keberaniau
berkomunikasi dengau masyarakat. menjacli der,vasa. rlancliri. rasa teuggaltg rasa.
dan menjadi lebih bijaksana dalam memutttskan sesuattt.
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Stnrurno lllrlor1p, KLrliah Ker.ja Nlata Scbagai WLriutl I'engabtltan Kepatla N4asvarakat Yang IScrirnpiikasi
i'cntbctttttkatt Ktltttllcntettsi Sosral [)arl Kepribrdiarl Maltastsn'a
Perubahan sikap yang dirasakar-r l'esporldell setelah lttengikllti KKN sangat
beragapt. Setiap indiviclr-r ltlengalalni perllbahalt yallg tidak salna persis dengan
yang dialanti oleh yaltg lain. Perubahan tersebLlt ltantpak pada kemandirian dan
kepercaysan diri sebagai altggota dari suatLt l.Itasyarakat atar.r diiinghr-lngan yang
baru. keclew.asaan. tangglulgia\\'ab. pengendaliall diri tidak gampang elrosi,
ke-sab3r16. clau kepedLlaliall terhaclap terllan clan lingkLlltgtllt. Disamping itu apa
1,ang dirasakan oleh responden adalah lcbih memaharri arti persalldaraan. dapat
belajar untuk saling berbagi tLlgas. berbagi penclapat. nterteritna saran dari teman
dap belaiar menerima perbedaan 1,'ang acla didalarrt diri re[<ar-r kerizr KKN. saling
meghorntati dan mengirargai. tunrbLrh rasa soliclaritas clan sinrpati. datl tumbuh rasa
clisiplin. Hal demikian teriadi jika responden betul-bctul menjalaukan tugasuya
sebagai peserta KKN dengau suugguh-sttttggLth.
Sli\ll'L LAN
KKN ulerupakan kegiatan kurikuler yarlg tneugitttegrasikart kegiatan Tri
Dharnra Perguman tinggi dapztt menrberilian pcttgalattrart bela.iar mailasiswa dengan
realita keIiclgpan cialam ntasvarakat. KKN dapat ttlctlrperliat'a ;rengetahr"tau teori
mahasisrva melalui pengalanran praktis di laparrrgau. serta meuratatrgltan rnahasisr'va
melul1buhkan rasa perca),a diri sebagai calou pentirupin yallg harldal bagi
perrbangunan bangsa. Untr-rk lllemperoleh kontpete nsi stlsial datl kotlrpetetrsi
l<epribadian salah satullya clapat dilakukarr dengan rt-rclibatlian uahasisrva dalam
kegiatap yang llteniberi keser-npatan ut-ttuk berintcraltsi liingsitug detlgan masyarakat.
KKN adalah bentuk kegiatan yang clapat nrcmberi pelLtang kepacla urahasiswa untuk
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memperoleh pengalaman hidup secara nyata meialui ir-rteraksi langsttt-tg clengan
masyarakat.
Manfaat yang dirasakan mahasiswa setelah rr-relakukan KKN kaitatlnya dengan
kompetensi sosial adalah mereka rrerasa ada pettingktrtatl dalatrl ketllatlpttatr
berkomunikasi. kemarnpuan penyesuaian diri terhadap lingkturgan. lienratnpltatl
bekerjasama dengan oraltg lain, dan kemampuau berorganisesi
Peningkatar-r kor.npetensi kepribadian yang dirasakan respondeu adalah
kemampuan pemahaman terhadap potensi diri (bakat. tttinat). ketratnpuati tneugatttr diri
sendiri, kemampuan untuk aktualisasi diri. percaya diri dau elispresi diri. dar-r
kemampuan berpikir analitis. kritis. inovatif-. dan reflektil'.
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